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Clemson Agriculturdl College 
Graduating Exercises 
TUESDAY, MAY 31, 1932 
10 :30 A. M.-College Chapel-Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
Music by Orchestra 
(Audience will please stand as Seniors march in) 
INVOCATION 
REv. J. K. GoooE 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
GEN. CHARLES P. SuMMERALL 
P resident, The Citadel, Charleston, S. C. 
Presentation of the class of 1932 to RoN. J. E . WANNAMAKER, 
President Clemson College Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
PRESIDENT E. W. SIKES 
ANNOUNCEMENT OF PROMOTIONS 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
REv. CAPERS SATTERLEE 
"TAPS" 
Music by Orchestr a 
(Audience will please remain seated while graduating class and corps of 
cadets march out.) 
Graduates of 1932 
AGRICULTURE-AGRONOMY MAJOR 
Joseph Robert Adair, Jr ......................... Laurens John Howard Dean ... _ ...... - .. --.... - Greenwood 
William C~ayton Bowen ........................ Pickens Bedford Hayne Forrest .............................. Ward 
Bruce Weldon Byrd .. -----------...... Hartsville Osborne Harvey Green .................. Spartanburg 
Harold Felton Cannon .................. Honea Path Darid Cuttino Harrell ..... - ............... Ell'lngham 
Bruce Dayvault Cloanlnger ____ .. _ Lykesland Von Anderson Long ... - ................... - .. Prosperity 
Dewey McBride Cox Cades 
Roger Hughes Crouch ... .......... Saluda 
Mendal Hol<e Smith .. Cowpens 
Charner Terry Scaife Wilburn, Jr ....... Union 
James I(err Wright .................................... Shelton 
AG~ICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
James Alexander Satcher, Jr ........ - ........ Ward 
AGRICULTURE-CHEMISTRY MAJOR 
George Warren Chavous .................. Allendale James Baron McNinch ............... _ Ware Shoals 
Harry Neal Jenkins ......................................... Kline John Whittier Sanders, Jr ....................... Kline 
AGRICULTURE-DAIRY HUSBANDRY MAJOR 
.Tames Herbert Boulware .... Newberry James Ellis Martin ............. ............... Pendleton 
Merwin Jackson Camp............ Gaffney William Glenn Neely Ogden 
Hal Johnston Kizer ......... ........... St. George Herbert George Settle Inman 
AGRICULTUtRE-ECONOMlCS MAJOR 
Thomo.s James Clyde Georgetown John Lucius Hoffman ....... 
Harold Page Connelly ................... - Rock Hill Arthur Edward Jackson, 
Robert Earle Gunter ........ Wagener William Bertrand Martin 
AGRICULTURE-EDUCATION MAJOR 
·····-----· Bamberg 
Jr .......... Florence 
Greenv!lle 
.Tames Irvine Bramlette ....... Taylors Sidney Ansel Murphy ..... Pendleton 
Frank Wesley Corley .. McCormick Owen Ernest Fritcher ........................ Holly Hill 
Luther White Drennan McCormlck William Elgin Pursley ........................ York 
Thomas Florence Littlejohn Jonesville Benjamin Pratt Rambo .. Ninety S;x 
Thomas Frank Livingston North Fletcher Oliver Senn ...... St. Matthews 
Ollie Weldon Lloyd .. Lydia John W"llace Talbert ....... McCnrmicl< 
Harry Donnon McDaniel Laurens Alfred Clyde Tollison ...... Central 
Edward Reeves Maddox Blaney F.mest Allen Williams ..... Ruffin 
F. D. Martin ...... Simpsonville Joe Thad Workman Clinton 
Albert Kennedy Zeigler Orangeburg 
AGRICULTURE-ENTOMOLOGY MAJOP, 
P"ul Moore Booth ................................... Aynor John Terry Hills .. 
\Ynrren Duncan ................. Sharon Charles Maynard Jones 
Wayne Gaines Entrekin ................. Central Samuel Bruce Rochester 





Barnett Alex,.nder Allgood, Jr. .. ... Central Francis Elliott Johnstone, Jr ....... Georgetown 
})add Spinx Blackwell .. .. ......... Sumter J,nurenre Pettip:ru LaBnwe .......... Georgetown 
Fred Derward Cochran .. Donalds John Alton McLeod, Jr. J,attn 
Joseph Privette Dargan ...... Darlington John Girardeau ~furray, Jr ....... Euisto Island 
Samuel Dibhle Watson ...... Orangeburg 
AGRICULTURAL ECOtJOMICS AND AJRTS AND SCIENCE MAJORS 
Claude Bertram Barre .......... Clemson College 
AGRICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRY HUSBANDRY MAJORS 
Eugene Walter Able Saluda 
AGRICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY AND EDUCATION MAJORS 
Salathiel Frances Horton Jefferson Herbert Eugene Kneece Batesburg 
ARTS AND SCIENCE 
Haleot Junius Beckham, Jr. _____ Lancaster Oliver Herbert :\1cDaniel Cl1arleston 
Vernon Lamar Bickley Chapin Samuel Tilde"- ~1cDowell, Jr ........... Rock Hill 
Edgar Otho Black, Jr. . Columbia Roy Bdward ~{oody ...... Cleveland 
George A-rthur Black Clinton John Rhett Mouehet ............ Starr 
George Heyward Brigman ... Lancaster Paul Terry Norris ..... ........ Piedmont 
Walter Kay Ellis ....... Greenwood Eugene Ragin Patterson .................. Columbia 
James Watt Harter -···· Fairfax .Tohn Howard Saylors .... Belton 
William Pinckney I(ay . Belton .Tohn Michael Smith Saluda 
Joh1o1 Wallace LaGrone Johnston William Reynolds Smith ...... Spartanburg 
George MrCa lla Speed .......................................... ~~~~ 
ARCHITECTURE 
John Kemp Durst III ........................ Greenwood Frank Jackson Sharpe ............ Charlotte, N. C. 
Aquilla James Dyess .................. Aug>~sta, Ga. Nathaniel Olmstead Whltlaw ...... .A.ugusta, Ga. 
John Marion Lineberger ............. Greenville Hope ~uzhardt Wilson --········-···-·- Newberry 
John Peary Wilson ---·-·-··--- Fairfax 
CHEMISTRY 
Rubert Daniel Chapman .................. Anderson Simeon Hyde III ..................... Charloston 
......... Middleton, Ga. Harold Marvin Clark Ware Shoals John Wayne McCalla 
Hugh Archie McCollum ........................ McColl 
CIVIL ENGINEERING 
William Calhoun Abernathy ...... F'ort Lawn J~dward Stanley Howle .... -........... Darlington 
Edward Hu~:hs Bowen ...... Liberty James Carlisle Huff ........................ Simpsom ille 
Patrick Noble Calhoun, Jr ...... Savannah, Ga. Pearce Daniels Hughston ............ Spartanburg 
Lord Byron Copeland .................. Timmonsville ..illfred Paul Kent .................. Bloomfield, N. J. 
J0hn Paterson Hetrick ..... Phlladelphia, Pa. James Albert Kinghorn Beaufort 
Henry Graham Hill Sumter ll'lair Rice Littl ejohn Belton 
Charles Pinckney Hogarth , Jr .......... Brunson Grady Spence Salley .................................... Salley 
Thomas Littlej1)hn Shippey ...... Spartanburg 
Victo.r J.Jec ll'ethea ····-·········· 
J.Jcwis Creech Blacl{ .... 
.Tohn Simon Caug-hman, Jr. 
Rsbcrt Franklin Causey 
Arthur Bryan Coggins 
Thomas Ezra Cuttino ___ _ 
Charles Adams Farish .. . 
James Walter Hugnes ...... .. 
Alan McCrary Johnstone .... . 
ELECTRICAL ENGINEERING 
McColl John Anderson Mills ............... Sumter 
Barnwell Hugh Snider Montgomery ............ Kingstree 
Lexington Eugene Clem Parker .............. Greenville 
Hampton William August Sander. Jr. Charleston 
Spartanburg 'l'homas Brandenburg Sartor Union 
Sumter John Franl<lin SmitP . Ander son 
Gaffney Marvin McLeod Smith ........................ Walhalla 
Pi!<evllle, Ky. Arthur Simpson Teague ........... Columbia 
Newberry William Mackentyre Thames, Jr., 
Walhalla ........................ Jacksonville, Fla. 
Seneca Samuel Lovinggood Verner, Jr ....... Walhalla 
...... Clemson College Walter Gustave Wallenburg Aiken 
George Carlisle Jones 
Basldn Reid I..~rr.wrence 
J omes Poats Little john 
1\farcus Claude Long 
Samuel 1~ar!e Lowry 
Fdmund Uavenel Mansfield 
George Fred Miller 
Walhrrlla John Rufus Werts Ninety Six 
Seneca Herbert Clifton Woodson Anderson 
S pa rtanburg Huhert J,ester Wyant Ninety Rlx 
Helen, Ga. Cecil Clyde Wylie ............ .. ............. Rock H!ll 
MECHANICAL ENGINEERING 
Robert Nell Camhridge ................ Clinton, ;'.tass. David Gilliam Jeter ... Bookman 
nn niel 1\frl~eod Culp UlllOR Grorge \Va tson Lee Or~n~ebur~ 
Frn!lk Hill Wellford ll'enjamln Franklin Martin. Jr ....... Greem111e 
Wallace Bixby Ingall• Rcotla. N. Y. Arthur Robert Mays, Jr ....... Canadian, Texas 
Graham Duncan Padgett Jacksonboro 
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING 
Hobert Holmes Hughes Spartanburc: 
TEXTILE ENGINEERr'IIJG 




John Gihbes Barnwell Whitmire Henry Whitmire Suber 
.Tamrs :!\farshall Cathca rt, Jr .......... Anderson Tom \Vhitmire Rubrr 
Hanny Clyde Harvley, Jr........ .. ....... Greenville Thomas Jerifld Willls 
.Tames Edgar Baker .. : 
nan1el Patrick Davis, Jr. 
George Bowen Deadwyler 
IJ11riuR Delk ..... . 
Hcrl,ert Wall<er Fogle 
William Wallare Fridy 
TEXTILE CHEMI STRY 
Cades Harry Harold Gibson Fairmont 
Chester Henry Clinkscales Hoffman ............ Bl yt hewood 
Greenwood Wilbur Kelly Howze, Jr. ...... Columbia 
Greenville David Bruce Norton .................. Gibson, N. C. 
Denmark .Tames Berry Rhineha.rdt. ..... Kings 1\H., N.C. 
Greenwo0d Joel Adams \\Te~ton Gadsden 
Horare Clifton Whitmire Greenville 
WEAVING ANIII DESIGNING 
Marshall Lemmie Hall Dillon 
TEXTILE INDUSTRIAL EDUCATION 
Angus Duncan Fordham Beaufort William Harrison T·arrant ............ Greenwood 
ENGINEERING INDUSTRIAL EDUCATION 
......... ll'atesburg · B enjamin Robinson Pickens .... Spartanburg .Tohn Calhoun Alford 
Her bert Carlisle B ooth 
John Wesley Cochran 
.Terry Frnnl{ Crews . · 
Samuel Joseph J,ofton 
Snmter Frank Brent Revnolds G:·eenwood 
Seneca C'nrtis Gilbert Smoa1t Cordova 
Ha.muton Tillman Thomn.s Smoak Orn ,r:~hnr:t 
McC,ellanville Yernon Calhoun Wil son, Jr .... ...... Newberry 
CANDIDATES-MASTER OF SCIENCE DEGREE IN TEXTILE CHEMISTRY 
Thomas Irwin Dashiell ........ Greenville Roy Lee McGee .............. Belton 
CANDIDATE-PROFESSIONAL DEGREE OF ELECTRII~AL ENGINEER 
G. Roy Barksdale .......... Greenwood 
ALMA MATER 
1. Where the Blue Ridge yawns is greatness 
Where the Tigers play J 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
2. We are brothe1·s strong in manhood, 
For we work and strive J 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CoRCORAN, '19. 
